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Dalam perkembangan zaman pemanfaatan teknologi informasi sangat 
banyak digunakan di berbagai bidang, tujuan pemanfaatan teknologi informasi 
tersebut antara lain adalah memberikan kemudahan kepada penggunanya. Salah 
satu bidang yang perlahan  memanfaatkan penggunan teknologi informasi adalah 
bidang usaha kuliner. Berberapa contoh adalah pengguaan aplikasi untuk 
membantu manajemen pesanan, penggunaan jejaring sosial untuk memasarkan 
produk. Namun tidak semua bidang usaha kuliner sudah menggunakan terknologi 
informasi sebagai alat bantu, salah bidang usaha kuliner tersebut adalah lesehan 
camiles. Bidang usaha yang terletak di jl. Wonosari tersebut belum menggunakan 
adanya teknologi informasi untuk mempermudah manajemen pesanan dan stok. 
Sehingga sering terjadi masalah yang berkaitan dengan pesanan dan 
mengakibatkan kekecewaan konsumen. 
Dengan adanya permasalahan tersebut maka dilakukan pengembangan 
aplikasi manajemen pesanan dan stok berbasis website, yang diharapkan mampu 
memermudah dalam proses pesanan menu. Mengurangi penggunan kertas dan alat 
tulis, mampu memberikan informasi pesanan kepada divisi terkati secara lebih 
cepat.  
Aplikasi manajamen pemesanan dan stok ini di kembangkan dengan 
menggunakan Vue js sebagai frontend dan Yii 2 framework sebagai backend web 
services.  
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